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Předběžné téma bakalářské práce:  
,,Snížení hranice trestní odpovědnosti “ 
 
anglicky překlad názvu:  
,, Decrease of criminal responsibility “ 
 
Student vypracuje problém týkající se trestní odpovědnosti. Hlavním cílem práce bude ukázat 
možné pohledy na danou problematiku a navrhnout řešení vzniklé situace. 
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